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P UTRAJAYA: Statusuniversiti penyelidi-kan bagi empatuni-
versiti iaitu Universiti Ma-














beri impak besar terhadap
pencapaianbidangpenyeli-
dikan negaradanpenghasi- net meluluskanUSM, UPM,
Ianmodalinsan. UKM danUM menjadiempat
"Berlandaskankepadaha- universitipenyelidikanper-




gai universiti penyelidikan pencapaiankeempat-empat
untuk tempoh tiga tahun universiti penyelidikanitu
akandatang,"katanyakepa- membabitkanempataspek
da pemberitaselepasMajlis iaitu modal insan,penerbi-
PerhimpunanBulanan dan tan,patendanharta intelek
PelancaranBukuKajianKes (IPR) dan penjanaanpenda-
Bersepadu Program Per- patan.
akaunandanKajianHalaTu- Bulan·lalu, PerdanaMen-
ju BidangPengajian,di sini, teri, mengumumkanpemili-
semalam. han UTM sebagaiuniversiti
Turut hadir,timbalannya, penyelidikanterbarubersa-
Datuk Saifuddin Abdullah _ ma empatuniversiti sedia
dan Ketua Setiausahake- adayangsudahterpilih.
menterian,Tan Sri Dr Zul- Katanya,berdasarkanau-
kifli A Hassan. dit itu, penjanaanpendapa-
Pada Oktober2006,Kabi- tanbagikeempat-empatuni-
versiti itu meningkatseba-
nyak sembilanperatusatau
RM310.7juta dalamtempoh
tigatahun.
"Dalamaspekmodalinsan
juga,bilanganpelajarpascf
siswazahmeningkatdaripa-
da 29,794pada2007kepada
39,819pada2009iaitupening-
katan sebanyak34 peratus.
Begitujugadenganaspekpe-
nerbitan, bilangannya me-
ningkatdaripada2,303pada
2007kepada4,346pada2009
iaitu peningkatan89 pera-
tus,"katanya.
Bagaimanapunbeliauber-
kata,semuauniversitipenye-
lidikanitumasihketinggalan
dalam aspek pengkomer-
sialanyangmenurundaripa-
. da 4.3peratuspada2008ke-
pada2.9peratustahunlalu.
